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•
JEFATURA DEL ESTADO MA/-C.1R
DE LA ARMADA
Entregas de ;izando.
Orden Ministerial núm. 1.874/60. Se aprue
ba la entre& de mando del destructor Churruca por
el Capitán de Fragata D. Miguel Durán González
al Capitán de Corbeta D. Luis González López.
Madrid, 10 de junio ,de 1960.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.875/60. Se aprue
ba la entrega de mando del destructor Ulloa por el
- Capitán de Fragata D. julio Prendes Estrada al de
su igual empleo y Cuerpo D. Jorge García-Parreño
) Kaden.
Madrid, 15 de junio de 1960.
Excmos. Sres. .. .
Sres. .. .
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. •1.876/60. Se aprue
ba la entrega de mando de la Primera Escuadrilla de
Lanchas Torpederas por el Capitán de Corbeta don
Guillermo Escrigas Estrada al de igual empleo don
Carlos Dahl Bonet.
Madrid, 15 de junio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
MI11
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.877/60. Se aprue
ba la entrega de mando del patrullero Javier Quiro
ya por el Capitán de Corbeta D. Marcial Sánchez
Barcáiztegui y Aznar al de igual empleo y Cuerpo
D. Claudio Lago de Lanzós González.
Madrid, 15 de junio de 1960.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
■
Orden Ministerial núm. 1.878/60. Se aprue
ba la entrega de mando del dragaminas Segura por
el Teniente de Navío D. Modesto Carlos Blanco Co
belo al de igual empleo y Cuerpo D. Carlos Cordón
y del Aguila.
Madrid, 15 de junio de. 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. .. .
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.879/60. Se aprue
ba la entrega c:le mando del dragaminas Lérez por el
Teniente de Navío D. Domingo Jara Serantes al de
igual-empleo y Cuerpo D. Adolfo Calles Mariscal.
Madrid, 15 de junio de 1960.
Excmos. Sres.
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.880/60. Se aprue
ba, la entrega dé mando del guardapescas Sálvorct
por el Teniente de Navío D. Juan Manuel Blas Osso
rio 'al de igual empleo D. Ricardo Alvarez Maldo
nado -Muela.
Madrid, 15 de junio de 1960.
Excmos. Sres.
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.881/60. Se aprue
ba la entrega de mando de la barcaza K-1 por el Te
niente de Navío D. Carlos Lamas Montes al de igual
empleo y Cuerpo D. Luis María Gorostiza Paredes.
Madrid, 15 de junio de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excrnas. Sres. .. .
Sres. .. .
E
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados,
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.882/60. Se dispo
ne que el Comandante de Máquinas (Mm) don Ma
nuel 1\iluirios Rico pase a ocupar, con carácter volun
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tario, el destino de jefe de los Servicios de Máqui
nas de la Escuadrilla de Fragatas, debiendo cesar en
el que actualmenie desempeña al ser relevado.
Este destino se encuentra _incluido en el apartado
a) de la Orden Ministerial número 2.242/59 (DIA
RIO OFICIAL núm. 171) 'a los efectos de indemniza
ción por traslado de residencia.
Madrid, 15 de ju-nio de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán Generál del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Generales Ins
pector del Cuerpo de Máquinas y - jefe del Ser
vicio, de Máquinas.
•
Orden Ministerial núm. 1.883/60. Se dispo
ne que el Comandante de Máquínas (Mm) don
Juan Morata Abellán cese en su actual destino y pase
a ocupar, con carácter voluntario, el de jefe de Má
quinas del crucero Miguel de Cervantes.
Este destino se encuentra incluído en el apartado
a) de la Orden Ministerial número' 2.242/59 (DIA
RIO eFICIAL núm. 171) a los efectos de indemniza
ción por traslado de residencia.
Madrid, 15 de junio de 1960.
El Ministro encargado del "despacho,
CARRERO
Excmos. Sres; Capitán General del Departainento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Generales Inspector del
Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servicio de Má
quinas.
Orden Ministerial núm. 1.884/60. Se dispo
ne que el Teniente. de Máquinas (mc) don José A.-
Calvó. Prego cese en su actual destino. y embarque,
con carácter forzoso, en .el transporte Ahnirante
-Lobo.
. Madrid, 15 de junio de 1960.
<
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirán
te Jefe del Servicio de • Personal, Comandante Ge
neral de. la Flota y Generales Inspector del 'Cuer
po de Máquinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
o
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por
. nencia en submarinos.
•
Orden Ministerial núm. 1.885/60 (D). De
conformidad con lo proptiesto por la jefatura Supe-.
rior de Contabilidad y lo informado por la Inter
vención Central, con arregló a lo dispuesto en la re
gla 6.a del artículo 1.° del Decreto de 22 de enero
de 1936 (D. O. núm. 21), mo!lificada por el Decre
to de 16 de febrero de 1951 (D. O. núm. 52) y 011
(lenes Ministeriales de 17 de octubre de 1941 (DIA
RIO OFICIAL núm. 239) y 19 „de enero de 1952
(D. O. núm. 20), he resuelto reconocer al Electri
cista primero D. Manuel Pomar Masguset derecho
al percibo de la 'bonificación del 20 por 100 del sud
do de su actual empleo durante seis años, a partir
del día 1 de junio de 1959, primera revista siguiente
a la fecha de su desembarco,de buques submarinos en
24 de mayo anterior', por su permanencia en dichos
buques durante seis años, cinco meses y dieciséis días,
correspondiente a nueve meses y dieciocho días, re
manente de la bonificación concedida por Orden Mi
nisterial de 8 de octubre de 1952, y a cinco años, sie
te irises y veintiocho días que estuvo nuevamente
embarcado en los mismos para perfeccionar ésta
concesión.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
mayo de 1965, sobrándole, a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la ci
tada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), cinco meses y dieciséis días.
Madrid, 15 de junio de 1960.
Ministi-o encargado del despacho,
CARRERO
Excmos.` Sres. .. .
Sres. .. .
Beneficios económicos de empleo superior.
1
Orden Ministerial núm. 1.886/60 (D). De
conformidad con lo propuésto por la jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la Inter
vención Central, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 16 del Reglamento de las Bandas de Mú
sicos, Cornetas y Tambores de la Armada de 19 de
diciembre de 1949 (D. O. núm. 294) y Orden Mi
nisterial de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35),
he resuelto reconocer al personal de Músicos de In
fantería de Marina que a continuación se relaciona
derecho al percibo de los beneficios económicos del
empleo superior que a cada uno se detallan y a par--
tir de las fechas que se señalan, 'en que han cum
plido los arios de servicios efectivos o de antigüedad
11r • in^
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en el empleo fijados en dichas disposiciones para
perfeccionar los expresados derechos.
Madrid, 15 de junio \de 1960.
El Ministro encargado del despacbo,
CARRERO
Excmos. Sres. . . .
Sres. .. .
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Músico de segunda D. Alfonso Sánchez García.—
Sueldo del empleo de Brigada.—Fecha en que de
be empezar el _abono : 1 de agosto de 1960.
Músico de tercera Manuel Novoa Sierra.—De
Sargento.-1 de agosto de 1960.
Trienios acumulables a personal de Profesores
civiles.
Orden Ministerial ,núin. 1.887/60 (D). De
conformidad -con lo propuesto por la jefatura Supe
rior' de Contabilidad y lo informado, por la Inter
vención Central, con arreglo a lo dispuesto en la
Orden Ministerial de 5 de mayo de 1955 (D. O. nú
mero 102), he resuelto reconocer al Profesor civil
D. Juan de Dios Leal Luna 5.000,00 pesetas por
cinco trienios acumulables de 1.000,00 pesetas anua
les cada uno, ai percibir desde el día 1 de diciembre
de 1959, practicándose las liquidaciones que proce
dan por lo que afecta a las -cantidades que a partir
de dichas fechas se hubiesen satisfecho al interesa
do por anteriores concesiones.
^
La cantidad que corresponda al ejercicio anterior
se reclamará con cargo al Presúpuesto vig-ente, a
tenor del Decreto de 7 de junio de 1934 (D. O. nú
meros 133 y 135) y Orden Ministerial número 1.115
de 1958 (D. O. núm. 94).
Madrid, 15 de junio de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. . . .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
cio del concurso número 31, insertado en el Boletín
Oficial del Esitado número 129, por Orden' de 24 de
mayo de 1960, y ampliado por la de 2 de junio de
igual año (B. O. del Estado núm. 134),
Esta Presidencia del Gobierno dispone quede modi
ficado el referido concurso número 31 en la forma si
guiente :
El anuncio de una vacante de Auxiliar Mecanógra
fo que para el Centro de Enseñanza Media y Profe
- sional de Barcelona, dependiente del Ministerio de
Educación Nacional, se' insertó en el Boletín Oficial
del Estado número 129, página 7292, columna tercera,
queda, modificado en el sentido de que la expresada
vacante es para el Centro de Enseñanza Media y Pro
fesional de Sabadell (Barcelona).
El anuncio de una vacante de Cabo de la Guardia
Municipal que para el Ayuntamiento de Nerja. (Má
laga) se publicó el el Boletín Oficial del Ess-lado'nú
mero -129, página 7297, columna segunda, queda mo
dificado en -el/ sentido de que el plus de carestía de
vida asignado a dicha plaza está constituido por el 20
.por 100 del sueldo y no el 40 por 100, como se consig
naba.
El anuncio de. una vacante de Alguacil Municipal
que para el Ayuntamiento de Jaraco (Valencia) se
publicó-en el Boletín Oficial del Estado número 129,
página 7297, columna tercera, -queda modificado en
el sentido de que la verdadera denominación de la pla
za que se-convoca es la de Guardia Municipal y no
Alguacil, como se había hecho constar.
El anuncia de una vacante de Ordenanza que para
el' Departamento Bibliográfico del Centro de Perfec
cionamiento Obrero de Madrid se publicó en el Bo
letín Oficial del Estado número 129, página 7298, co
lumna segunda, queda modificado en el sentido de que
la expresada plaza de Ordenanza es para la Escuela
de Maestría Industrial de Madrid y no-para el Centro
de Perfeccionamiento Obrero, como se consignó.
El anuncio de una vacante de Guarda Jurado para
la Fábrica Nacional de Valladolid, se publicó en el
Boletín Oficial del Estado número 129, página 7299,
columna tercera, queda modificado en el sentido de
^
que él sueldo anual con que está dotada es el de pe
setas 14.760 y no 14.660 pesetas, como se hacía
constar.
El anuncio de una vacante de Ordenanza de terce
ra clase que para la Delegación Provincial de Tra
bajo de. Tarragona se publicó en el Boletín Oficial del
Estado número 134, página 7682, columna segunda,
queda modificado en el sentido de que la cantidad
anual que por gratificaciones eventuales tiene asigna
(la la plaza es la de 8.000 pesetas y no 10.000 como
se consignaba. \
Lo digo a VV. E.E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 10 de junio de 1960. Por delegación,
'Serafín Sánchez Tuensanta.
Excmos. Sres. : En cumplimiento de lo dispues
to en la Orden de 20 de octubre de 1953 (Boletín
OfiQial del Estado núln. 295) y apartado VI de la
Norma A) de la Orden por la que se regula el anun
Excmos Sres. Ministros . . .
(Del B. O. del Estado núm. 146: pág. 8.359.)
cd
•
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Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.-T—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de' los Ejércitos, Je
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en lá pre
sente relación.
•
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS ANUA
LES CON ARREGLO A LA LEY DE26 DE DICIEMT
BRI DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA DE_DUC
CION DE LAS_ CANTIDADES PERCIBIDAS POR
LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION
44.
Cuerpo General.
-Capitán de4Fragata, activo, D. Pedro Celestino Rey
Ardid, con antigüedad de 19 de abril de 1960, a par
tir de 1 de mayo de 1960. Cursó la documentación el'
Ministerio de Marina. _•
Cuerpo de Máquinas.
Tercer Maquinista, retirado, D. José naríatAlbari
fío Saavedra, con antigiliedad de 17 de abril de 1960 -
A percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe:-
rrol del Caudillo, a partir de 1 de mayo de 1960. Cur
só la documentación 1e1 Ministerio de Marina.,
CRUCES. PENSIONADAS CON
-
4.800 PESETAS.
ANUALES. CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DF
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo Genej-al.1/4
Jefe asimilado a Capitán de_ Corbeta, activo, D. An
gel Basterrechea Arandia, con antigüedad de 23 .(1-
octubre de 1958, a partir de 1 de noviembre de 1958.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Capitán 'cle Corbeta, activo, D. José María RU17
-Salaya, con antigüedad de 15 de marzo de 1960, a
partir de 1 szte abril de 1960. -Cursó la documentacidn
el Ministerio de Marina. La antigüedad que se le
-asigna es la de -la fecha de su solicitud, con arreglo
al artículo 2P del Rezlamento de la Orden.
' Sanidad.
Sanitario Mayor de primera, activo, D. José Ca' rrión del Río, con antigüedad de 23 de febrero de
l960, .a partir de 1 de marzo de 1960. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
-
Infantería de Marina.
Comandante, activo, D. 1VIate6 Perelló Perelló; con
antigüedad de 6 de noviembre de 1958, a partir de
1 de diciembre de 1958. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Comandante, activo, D. Antonio Tufión Cruz, con
antigüedad de 1 de abril de 1960, a partir de 1 de
abril de 1960. Cursó la documentación el 'Ministerio
de Marina.
Mayor de Primera, activo, D. Juan Gallego Izquier
do, con antigüedad de 15 de mayo de 1959, a par
tir de 1 de junio de 1959. Cursó/ la documentación el
Ministerio de Marina. _La antigüedad que se le asig
na es la que le corresponde como comprendido en el
artículo 29 del vigente Reglamento de la Orden.
Madrid, 8 de junio de 1960.
BARROSO 7,
(Del •D. O. del. Ejército núm. 137, pág. 1.168.)
EJ
Ministerio de Hacienda.
Habiéndose padecido error en la inserción de la ci
tada Orden, publicada en el Boletín Oficial del Es
tado húmero 135, de fecha 6 de junio de 1960, a con
tinuación se rectifica como sigue :
En la página 7.725, primera columna, línea nueve,
donde dice : "beneficiakios del régimen de familiar nú
merosas", debe decir : ".beneficiarios del régimen de
familias numerosas".
(Del B. O. del .dstado núm. 147, pág. 8.429.)
•
El
EDICTOS
(288)Don Alfredo Porto Armario, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de la provincia de
Gran 'Canaria y del expediente de Varinos nú
mero 7 de 1960, instruido por pérdida
•
de la Car
tilla Naval
,
Militar de Mánuel Santos Tejera,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Base Naval ha sido de
clarado 'nulo y sin valor alguno dicho documento ;
incurriendo en Iresponsabilidad quien poseyéndolo
o hallándolo no haga entrega del mismo a la Auto
ridad de Marina más próxima.
Las Palmas de Gran Canaria, 21 de mayo de
1960. — El Comandante de Infantería de Marina,
Juez instructor, Alfredo Porto Armario.
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(289)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, instructor del expediente de
pérdida del Título de Segundo Maquinista Naval,
instruido a favor de don Segundo Marcaida Eche
varría,
Hago saber : Que en ditcho expediente, por de
creto asesorado del excelentísimo señor Subsecreta
rio de la Marina Mercante, de fecha 8. de los corrien
tes, ha quedado nulo y sin valor dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo a la Autoridad de
Bilbao, 14 de junio de 1960.—El Comandante de
Infantería de Marina, instructor, Francisco Gómez
Alonso.
(290)
Don José Luis Prada Bajo, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente núm?-
ro 548 de- 1960, instruklo por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Pasajes, folio 117 de 1954, Roge.lio_ Gon
zález Romero,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Maríti
mo, de fecha 4 del mes actual, se declara nulo y sin
valor el documento de referencia extraviado ; incu
rriendo en responsabilidad quien poseyéndolo no lo
entregue a la Autoridad de Marina correspondiente.
San Sebastián, 15 de junio de 1960.—El Capit-,án
de Infanteria de Marina, Juez instructor José Luis
Prada Bajo.
E
ANUNCIOS OFICIALES
Memoria de la Institución Benéfica
para Huérfanos del Cuerpo de Suboficiales
de la Armada.
- AÑO 1959
•••
EXCELENTÍSIMOS SEÑORES:
SEÑORES ASOCIADOS :
Se redaGta esta Memoria, correspondiente al ario
1959, en cumplimiento a lo que determina el artícu
lo 15 del Reglamento de esta Institución, aprobado
por Orden Ministerial de 2 de enero ele 1954 (DIA
RIO OFICIAL dull. 3).
Situación económica y capital social.
Al comenzar el año resultaba una existencia en
cuenta corriente y metálico a favor de esta Institu
ción de un millón cuatrocientas noventa., y dos mil
seiscientas cincuenta y seis pesetas con cinco cénti
mos (1.492.656,05) y al terminar dicho año es de dos
millones quinientas dieciséis mil novecientas seis pe
setas con cuarenta y tres céntimos (2.516.906,43),
cuya demostración se detalla más adelante en el Ba
lance de los fondos.
,Capital nominal.
El capital nominal de la Institución, al terminar el
año 1959, se eleva a la cantidad de diez millones qui
nientas mil pesetas (10.500.000,00) y está constituí
do por los valores siguientes :
•••••
De la Deuda Perpetua Interior al 4 por 100
De la Deuda Amortizable al 4 por 100, sin
interés, E. 15-11-1951.. _ . •
De la Deuda Amortizable al 3,5 por 100, sin
interés, E. 15-7-1951.. .. • •
De Obligaciones RENFE al 4 por 100,
E. 4-1951 y 1-1956.. .. . • • • • .
De Cédulas Reconstrucción Nacional al 4 por
100, E. 50 y 52.. • • • • • • • •
Total capital nominal..
•
•
•
•
Pesetas.
2.640.000,0-0
2.833.000,00
1.269.000,00
2.000.000,00
1.758.000,W
10.500.000,00
Todos estos valores están depositados en el Ban
co de España en Madrid, y los resguardos de los mis
mos, en la Caja de la Tesorería de la junta Central
de esta Institución.
Capital en propiedad.
Pesetas.
Dos edificios, con solar, construídus para Es
cuelas de Huérfanos de ambos sexos en
San Fernando (Cádiz). Importe... ..
Una casa habilitada para Escuelas de Huér
fanos de ambos sexos en El Ferrol del Cau
dillo. Importó.. .. .. • • • •
Un hotelito habilitado para Escuelas ge Huér
fano:: de ambos sexos en- Cartagena, que
impórtó.. . • • • .-. • • ..
Un solar de 40 por 80 metros en Madrid, ca
lle de Arturo Soria, 278, esquina a la calle
de Julio Dánvila, que importó su adqitisi
ción. . : .. • • .. • • . • • • • •
pn solar, contiguo al anterior, de 20 por 40
en la calle de Julio Dánvila, que importó.
636.638,09
361.232,61
331.947,38
2.060.800,00
463.680,00
Tofal capital en, propiedades.. .. 3.854.298,08
'
A continuación se detalla el Balance de los fondos
del pasado ario 1959.
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Situación de los huérfanos.
Al terminar el año 1958 se registraron 387 huér
fanos, y al finalizar el 1959 figuran 354 de ambos
sexos. Aparte de las- bajas ocurridas durante el año
por edad reglamentaria (veintidós años), hubo cua
tro por haber contraído matrimonio (tres huérfanas
y un-huérfano), una huérfana por haber ingresado
• como Religiosa y otra por fallecimiento.
Los 354 huérfanos de ambos sexos que figuran al
terminar el año están distribuidos en la forma que
a continuación se indica y son los que más abajo se
relacionan :
Acogidos al artículo 25 del Reglamento.. .. .. .4 1
Acogidos al artículo 26 del Reglamento.. .. .. 1
Acogidos al artículo 41 del Reglamento..• .. .. .. 1
En la Escuela Naval Militar de Marín.. .. .. .. 4
Con beca gratuita de alumnos internos en el Colegio
de Nuestra Señora del Carmen.. .. .. .. .. .. 3
Con beca de pago de alumnos internos en el "anexo"
del Colegio de Nuestrá Señora del Carmen.. -.. .8
Con beca de pago de alumnos externos en el "anexo"
del Colegio de Nuestra Señora del Carmen.. .. .. 2
Con beca de pago de alumnos en el Colegio Mayor
"Jorge Juan" .. .. .. .. .. .. .. .. • • • . • • • .. 2
Con beca de 5.000 pesetas de F.E.T. y de las J.O.N.S
en el curso escolar.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4
Con beca de internado. Mutualidad Accidentes de Mar
y de Trabajo.. .. .. .. , . .. .. . • • • • • • • • • 2
Con beca de estudios durante el cursó escolar de pe
setas 750,00 mensuales.. .. .. .. .. .. .. .. 10
Con permanencia durante el curso escolar de pese
tas 500,00 mensuales.. .. .. .. . .. .. 5
Con permanencia durante el curso escolar de pese
tas 270,00 mensuales.. , .. .. .. . .. .. 11
Con permanencia durante el curso escolar de pese
tas 210,00 mensuales.. .. .. .. . • • • • . 47
Con permanencia durante el curso escolar de pese
tas 120,00 mensuales.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 36
En las Escuelas de ambos sexos de El Ferrol del Cau
dillo, San Fernando (Cádiz) y Cartagena, cur
sando estudios.. .. . , .. .. .. .. .. .. .. .. .. 43
Cursando estudios de Mecanografía, Taquigrafía,
idiomas, bordado, corte y confección, etc., así como
de aprendices en talleres u otros Establecimientos,
menores de seis ‘,años, o mayores que ya no cursan
_
estudios.. .. .. .. .. . • • . • • • • . • • • • • • • • •
Total número de Huérfanos..
174
. .. 354
Huérfanos acogidos a la Institución.
Acosta Iñigo, Juan Manuel.. .. .. .. ..
Acosta Higo, María del Carmen..
Aguilera Alonso, Adolfo.. .. .. .. • ..
Aguilera Alonso, Francisca.. .. .. .. ..
Aguilera Alonso, Agustín.. .. .. .. .. ..
Alarcón Ballesteros, Francisco.. • • • • • •
,
Aldegunde Lumbreras, Juana.. .. • • • •
.Aldegunde Lumbreras, Alejo.. .. .. .. ./. ..
Aldegunde Lumbreras, José L. .. $4 e• ..
Alvarez Rech, José.. .. .. .. .. • . . . . . ‘.
Alvarez Rea, Ericamación.. .. ., .. ..
Alvarez Rech, María.. .. .. .. .. .. ..
Alvarez Rech, Manuela.. .. .. .. .. 4.
Antón Lis, Josefina.. .. .. .. .. .. .. ..
Antón Lis, José.. .. .. . • ,.. .. .. .. ..
Antón Lis, Andrés.. .. 4,4 .4 4. .4 4.
•• •• •
Antoranz Veira, Carlos.. ..
Antoranz Veira, Francisco J• • • •. • •
Aparicio Cervantes, Josefa.. .. • ., .
Aparicio Cervantes, Dionisio.. .. .. • •
Arcos Núñez, _María del Carmen.. • • .
Ares Espiñeira, Serafín.. .. . -. .. • •
Arias Olmos, María del Pilar .., • . • .
Arias Olmos, María Luisa.. .. . . ..
Armengod Alvarez, Emilio M. .. • • • •
Arroyo _Domínguez, Antonio.. ... • •
Arroyo Domínguez, Luis.. .. .. • . • •
Avilés Beriguistáin, Francisco. , .. • • •
Avilés Beriguistáin, María.. .. . • • •
Barahona González, Natividad. . .. ..
Barrera Brito, Ceferino.. .. .. . • ..
Barrera Brito, Berta Liberata.. • •
Barros Gómiz, Juan Manuel.. .. .. ..
Barros Górniz, María Isabel.. .. .. ..
Barros Gómiz, Miguel Angel.. • •
Barrul García, Enrique.. '.. . • • • • • • •
Basanta Barral, José Carlos.. .. .. ..
Basanta Barral, Samuel Ramón.. ..
Basanta Barral, Rosa María.. .. .. ..
Benítez Díaz, Emilio.. .. .. .. .. ..
Berceruelo Bujías, María Cruz..
Boaaa Corba.1, Antonio.. .. .4 44 00 ..
Cabrera Díaz, Guillermina.. • • • • • •
Cabrera Díaz, Carlos.. .. .. .. .. ..
Cabrera Díaz, José Manuel.. .. .. ..
Cabrera Díaz, Guillermo.. .. .. ..
Cabrera Sánchez, Manuel.. .. .. .. ..
Calderón Castellanos, María del Carmen
Campos Esteban,-María del Carmen . .
Caramé Andújar, Ramón.. .. .. . • ..
Carmona Franco, Francisco.. .. .. ..
Carmona Franco, María del Carmen..
--Carreto Martín,' María 'Milagros.. .. ..
Carrillo Mora, Francisco P. .. • • • • • •
Carrillo Mora, María - Josefa.. .. .•
Carrillo Mora, María Rosa.. .
Casas Reyes, María Isabel.. .. . • .. .
Casas Sixto, Amelia.. .. -.. .. ..
,
Casas Sixto, Miguel Angel.. .. .. .. •
Casas Sixto, María del Carmen.. .. ..
Castelló Martínez, José.. .. '— .4 ..-
Castro García, Pierfecto.. .. .. .. .. •
Castro García, José.. .. ... .. .. .. ..
Castro García, Andrés.. .. .. .. ..
Castro González, Miguel Angel..• • • •
Cendán Dorrio, Manuel JeSús. • • • • • •
Centeno Barroso, Manuel... . • .. ..
Cereceda Páez, Josefa M. .. • • • • •
Cereceda Páez, Eugenio.. . • • • • • • •
Cones4, Muelas, Domingo.. - .. .. .. ..
Conesa Muelas, Manuel.. .. • • • • • . •
_
Cores Gesteira, María... • • • • • • • •
Cores Gesteira, Luciano.. .. .. .
Co,res Gesteira, Elaudina.. ... .. .. ..
Cortizas Parecedes, Jolefa E. .. .. . .
Costas Vázquez, Manuel Carlos.. .. . •
Costas Vázquez, María Mercedes.. • • •
Couce Gómez, Juan 'Ramón.. ... ..
Couce Gómez, Ana María : . . • .. ..
Criado Lobato, Purificación .. ..
Criado Lobato; José' María/ . . • •
Cumbreras Pérez, -Agustín .. . • ..
Díaz López, Alfredo .. .. . • .. 40 49
Díaz Marín, Antonio .. .. .. .. ..
Díaz Marín, José .. .. .. . • .. .. ..
Díaz Marín, Arturo .. .. .. • . ..
Díaz Marín, María del Carmen . • ••
Díaz Marín, Juan Manuel .. .. • • ..
Díaz Marín, Ana María .. O. e. *e 0.
Díaz Otero,,Antonio .. .. • . O. f.
••■•••■•
.. ..
-
.. Cg.
• .. .. .. Cg.
• .. .. .. Cg.
.. .. • . .. Cz.
..
.. .. .. Md.
.. .. .. .. Md.
• • • • • . . • Fr.
.. .. • . .. Fr.
.. .. • • Fr.
..
..
• • .. Cg.
.. .. • . .. Fr.
.. Fr... .. • r
.. .. • • .. Fr.
.. .. .. .. Cz.
.. .. • . .. Cg.
. • • • • .. Cz.
"
.. .. • . .. Fr.
.. .. • . .. Fr.
.. .. .. .. Fr.
.. .. .. .. Fr.
.. .. • • .. Cz.
.. .. .. Cz.
.. .. .. 44 Cg.
.. Cz.
..
..
.. • • • • .. Cz.
.. .. .. .. rz.
.. .. . • Cz.
.. .. Cz.... ..
.. .. .. 4. Cz.
• .. .. Cz.
• ..
.. .. Cz.
..
..
e. .. Fr.
• .. . , • . .. Fr.
.. . • .. .. Fr.
.. . • .. .. Cg.
. • • • .
.. Fr.
..
.. .. .. Fr.
.. • . .. Fr,
.. • • .. .. Fr.
• .. • . ... ..
.
Fr.
• • • C.. .. z.
• .. • .
.. .. Cz.
.. .. .. • • Cz.
.. .. .. .. Cg.
• .. .. .. .. Cg.
Md.
.. • . .. ..
Md.
• .. .. ..
..
..
.. .. .. Md.
• .. • . .. .. Cg.
Fr.
.. .. ..
, Fr.
• de ee 9.
9.1
• •• •• •-• •
Cz.
Fr.
Cg.
Cg.
Cg.
Md.
Cz.
Md.
1\11<i.\d
Fr.
Cg.
Md.
Cz.
Md.
Md.
Cg.
Md.
Md.
Fr.
Md.
Md.
Cg.
Cg.
Cg.
Cg.
Cz.
Cz.
Md.
3.4d.
Cz.
Md.
Md.
Cg.
Fr.
Cg.
Fr.
Fr.
Md.
Fr.
Md.
Cg.
Cg.
Cz.
Cz.
Md.
Md.
Md.
Cg.
Cg.
Cg.
Cz.
Cz.
Cz.•
Fr.
Md.
Md.
Fr.
Fr.
Cz.
Cz.
Cg.
Fr.
Fr.
Fr.
Cz.
Cz.
Cz.
Cz.
CZ.
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Enríquez Enríquez, Dominga
Enríquez Enríquez, Ivfanuel . • • •
Espino. Fontana, Antonio . • • • •
E5pino Fontána, Macario .•
Expósito Muñoz, Angel- ..
Exv,')sito'Muñoz, Rafael • ..
Expósito Muñoz, Francisco... ••• ••• •••
Expósito Muñoz, José Luis...
Fandiño López, Jaime...
Anca, Andrés Javier...
Anca, Manuel Enrique...
Berodia, María Asunción._ ...
Berodia, María del Pilar... ...
Berodia, Salvador... ...
Berodiá, José Antonio... ...-
Berodia, María del Carmen...
Berodia, Manuel... ...
Delgado, Josefa... ...- „.
Díaz, María del Carmen...,
Flores, Juan Jesús... ...
Folgado, Ricardo... ...
González, María Berta... •••
Pereira, Julio,..
Pereira, Josefa._
Pereira, Carmen..., ...
Pos, María Fernanda... •••
Pos, Guillermo... ...
Pos, Alicia... ,... .
lodríguez, Argentina... •••
Sicilia, Manuela...
Sicilia, María Josefa.,..
Vázquez, Antonio Juan... ...
Vázquez, Angel Manuel... ...
Vázquez, Francisco -J• • • • •
Vázquez, José Carlos... ...
Vázquez, María. Angeles...
Salido, José Emilio... .•• •••
Fraga Gómez, María Rosa... ..• •••
Fraga Gómez, Gloria.:-.
•
• •
•
Fernández
Fernández
Fernández
Fernández
Fernández
Felnández
Fernández
Fernández
Fernández,
Fernádnez
Fernández
Fernández
Fernández
Fernández
Fernández
Fernández
Fernández
Fernández
Fernández
Fernández
Fernández
Fernández
Fernández
Fernández
Ferná.ndez
Fernández
Fernández
Ferreiroa
••• •••
elee de00
•••
•••
••• •••
Md.
• • • • • .
• .
. Md.
. .
.. . Cz.
. • • •
• • Cz.
• •
• • • Cz.
Cz.
• • • • • •
••• ••• ••• ••• "Cz.
._ _.
.. Cz.
.
▪
Fr.
_._._
_. • • • Fr.
• Fr.
. 11.1d.
._ ._ ._
._
._ ._ ._ • .
Md.
••• ••■•
“. 40 Md.
._ • • • • • • ._ i\.1d-.
.__. Md.,-. .
• • • • •• ._ Md.
•••
••• ••• ••• Cg.
••• ••_-.. Cz.
._ • . • • • • _. -Md.
•••
Md.
._ _. • • • ._
Cz.
Md.
...
._ ._
._
Md.
...
_. ., _. Isild.
. . ._ 004 4•4
Md.
••• ••• ••• ••• Md.
._ ._
Md.
._
._
._
._ ._ ... Fr.
._ ._ • •
. ••• •• • Cg.
_. ... ._ Cg.._ _.
._ ._
0•• 4" Fr.
••• ••• Fr.••• •••
.. .
..
•
.. "Fr.
••• ••• ••• ••• Fr.
_.••• Fr.
._ ._ ._ • • • Fr.
Cz.
...
_. ._
_. .Cz.
..
•••
•••• •••
•••
••
•••
••• •••
Frutos García, Araceli de... ... ••.• ••• ••,
Frutos García, Juan Carlos de... ••• ••• •••
Fúster Torrella, Eduardo Luis.., ••• ••• •••
Gago Illescas, 'Manuel._ ... ... ...
Gago Illescas, Francisca... ••• ••• ••• •••
Gago.-Illescas, S.ebastiana... ... _.• . ••• ••• •••
-Gago IlleScas, Antoitio... ... ... ... •••
Gago Illescas, María de .la Luz:.:. ••• ••• •••
Gago Illesca.s, Teresa de Jesús...
Gago Illescas, José Felipe... ... ...
Gago Illescas, Francisco de P. ...
Gallego Gallardo, Elvira... ... ... •••
Gallego Gallardo, Victoriana... ... ••• ••• •••
García Gallego, José... .... , ... ••• ••• ••• •••
García García, Ana María... ... ... ••• ••• •••
García Gavira, Juan Luis... ... ... ... ..• ••• ••
. García Gavira, Manuel... ... ... ... ••• ••• •••
García Lopez, María del Carmen... ••• ••• •••
García Lérpez, María Angeles... ... s••• ••• •••
García Lopez, Gregorio... ... ... -..• ••• •••
García Martínez, María del Pilar..• ••• ••• ,•
García Martínez, Juan... ... 2.. ... ••• ••• 1••
García Otero, María Angeles... ... ...
García Otero, Manuel José... ... ... ..• ••• •••
García Paz, Hermosinda... ..". ••• ••• ••• •••
García Paz, José Antonio... ... ••• ••• ..• ,•.•
García Sánchez, Elvira... ... ••• ••• ••• •.•
Garrido Bastida, José... ... ...
Garrido Bastida, Miguel...
-
... ...
••• ••• •••
Gasalla Chacón, Rafael Enrique... ...
Gaubeca Guezuraga, María Milagros...
Gaubeca Guezuraga, Ana María... ... ..• •,•
Gaubeca Guezuraga, María del Carmen._
Gaubeca Guezuraga, José Antonio... ... •.:_
Gimen° Leira, .Santiago.-.. ... ... ... ... ... ...
Giner Sánchez, Domitsila... ... ...
Gómez Cuevas, Manuel... .•• ... ... ... .... ...
••• ••• •••
•••
••• ••• Md.
••• ••• ••• Md.
•••
••• ••• Fr.
...
._ ... Cz.
••• ••• Cz.
••• Cz.... ...
._ ... ... ... ... Cz.
_. ...
... Cz.
••• ••• ••••Cz.
._ ... ... Cz.
... ... ... ... • ._ Cz.
••• ••• Md.
... ....
• •• Md.
••• ••• .•• Cg.
1.. Md.••• -•••
. ••• ••• ••• Md.
••• ••• ••• Mcl.
Md.
... ... ••• Md.
••• ••• ••• Md.
• ••• ••• ••• Fr.
. ••• Cg.
• _. Fr.
••• ., . ••• Fr.
Md.
Md.
...- _. ._ Cg.
••• ••• Cg.
Cg.
._ _. ... ._ Cz.
Md.
_. _. ••• Md.
••• •• . •••
Md.
••• ••• ••• Md.
••• •.. ••• Md.
_. ._ _. .•• ._ Md.
-. - . .. Cz.
••• •••
•••
•••
••• •••
•••
••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
•••
Gómez Cuevas, Ana... ... . .. _.
Gómez Gómez, Rosa.... ... . . .. ;
Gómez Gómez, Maribel... ... .
Gómez Gómez, Angel... ... ... •••
Gómez Gómez, José Manuel...
Gómez Vázquez, Isabel... ... .
González Benítez, Rafael... ... .
González Díaz, Manuela.:. ... ••• •••
González Méndez, Carmen... ••. ..•
Grela Mariño, María Teresa..• ••• •••
Hernán Seijas, José Antonio..
Hernán Seijas, César... ... ... ••• ••• •••
Hernández Fernández, Angeles... ••• •••
Hernández Lage, Juana... ... ... •••
Hernández Villa, Carmen... ... ... ••• •••
Infiesta Olivares, María Luisa... ...
Tnfiesta Olivares, María del Carmen......
Izquierdo Hernández, José... ... •••
Joy González, Miguel Lorenzo... ••• ••• •••
Joy González,, Rosa Salud...`,... ••• •••
Lago Castillo, Carlos Enrique... ••• 4•• • •
Laza Díez, Angeles... ... ... ... ••• •••
Laza Díez, José Miguel
León Pérez-Campos, Juan ... •• ••• •••
León Pérez-Campas, Caridad... ••• ••• •••
León Pérez-Campos, Baldomero......
León Pérez-Campos, María del Carmen._
Lobato Lozano, Antonio... ... ••• • . ••• •••
Lobato Lozano, Manuel F. ... •••
Lobato Valverde, Angel... ...
Logroño García, :Benito... ...
Logroño García, Jesús... .
López Benítez, Josefa... ... ... ••• ••• •••
López Caballero, María_ Victoria... •••
López Caballero, Rosa María._ ... ... •••
López Conesa, Alfonso... ......„..... ... •••
López López, Nieves... ..7. ••• ••• ••• •••
López Pareja, Pedro... ... ••• ••• •••
López Plaza, Antonio...".. ... ...
López Rico, Emilia Julia... ... ... ... ...
López Tejada Ochoa, María del Pilar...
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Lorenzo García, *Manuel Angel... ...
Malía Guerrero, María del Carmen... ...
Manzanares Cañavate, Josefa... ... ••• ••• •••
Manzanares Cañavate, Mariano... ••. ••• ••• ••• ••• •••
Marchante Alba, Antonio... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Marchante Alba, Francisco... ••• ••• ••• ••• •••
Marchante Alba, Manuel... ...
Martínez Delmás, José María... .
Martínez Delmás, María del Carmen... ••• ••• •••
Martínez Fernández, Francisco...
Martínez Gutiérrez, Rosa María... ...
Martínez Martínez, Clara... ... ••• •••
Martínez Sánchez, Encarnación... ••• ••• •••• ••• ••• •••
Mattínez Zamora, Josefa... •••
Martínez Zamora, Ramón... ... •••• •• ••• ••• •••
Meléndez Romero, María del Carmen... .•• ••• ••• •••
Meléndez Romero, Enrique._
-
Meléndez Serván, María de los Angeles... •• •014 ••• •••
Meléndez Serván, María Oliva... ... ••• ••• ••• •••
Miño Montero, Santiago... ... ••• ••• ••• •••
Montero Escribano, José María... ...
Montero Escribano, María Isabel... ...
Morán López, Santos Manuel... ...
Morán López, Jorge Santiago... ...
Moreira Quintana, María del Carmen...
Moreno López, Dolores... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Moreno Navarro, Jerónima.... ••• •••
Moreno Sanmartín, José Luis... ... ••• ••• •• ••• • •
Moreno Sanmartín, Jorge Juan... ...
Mouriño Méndez, José Ramón... ...
Nazarre Espinosa, María del Carmen, . •, •.•
Nazarre Elpinosa, Félix.:.
Núñez Castañeda; Miguel ...
Núñez Castañeda, Manuel... ...
Núñez Castañeda, Juan... ...
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Ocampo Carnero, Elvira María... ••• •••
Ochoa Estomba, María Juncal...
Ochoa Estomba, María del Carmen...
Ochoa Estomba, Julián... ...
Parada Buelta, Blanca... ... . • •••
Paredes Quijano, Josefina María... ...
Paredes Quijano, Raimundo...
Parga Alvarez, Maria... ... •••
Parga Alvarez, Antonio... ...
Pastor Fernández, María del Carmen...
Pastor Fernández, Angel... ...
Pazos Doce, Juan Manuel... ••• •••• ••• •••
Peinado Gallardo, Dolores... ••• ••• ••• •••
Pérez Cárdenas, Isidro... ... ••• ••• ••• •••
-Pérez Cárdenas, Francisco...... ••• ••• •••
Pérez Lacida, Juan... ... ••• ••• ••• ••• •••
Pérez Marín, Augusto... ... ••• ••• •••
Pino Losada, María Victoria... ••• •••
Pino Losada, María Alfonsa... ••• .•• •••
Porto Sueiras, María del Carmen...
• • •■ • •
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Posada Cuevas, Antonio... ... ••• •••
Raja Cruz, María Victoria... ••• ••• ••• ••• •••
Ramírez Vera, Josefa... ... ••• ••• ••• ••• •••
Ramírez Vera, Andrés... ... .•• ••• ••• ••• •••
Ramírez Vera, María Luisa... ••• ••• ••• ••• •••
Ramírez Vera, José... ••• ••• •••
Ramírez Vera,' Luis Miguel"... .
Rego Fernández, José Daniel... ... ••• .••
Rego Fernández, María de los Angeles... •••
Requena Aznar, María de los Angeles... ••• •••
Revidiego Espinosa, María del Carmen...
Revidiego Espinosa, Manuel... ... ••• •••
Revidiego Rosano, María del Carmen... ••• •••
Revidiego Rosano, Josefa... ..-. ••• •.•
Revidiego Rosano, María de los Angeles... ...
Revidiego Rosano, Antonio... ...
Revidiego Rosano, Miguel Angel..
Rey Malvárez, Visítación... .•• ••• ••• •••
Rey Palacios, Carmen... ...
Rico Parga, María Dolores... ... ••• ••• ••• •••
Rico Parga, José Juan... ...
Roch Contreras, Dólores... ••• ••• ••• ••• •••
Rodríguez Ajona, Benedicta...
Rodríguez Ajóna, Blanca María...
Rodríguez Ajona, Julin M.a...
Rodríguez •Ajona, José 'Ignacio... ... ••• ••• •••
Rodríguez Ajona, Jesús Angel... ... ••• ••• •••
Rodríguez Ajona, María Esther... ...
Rodríguez Ajona, Tomás Francisco... ...
Rodríguez de las Casas, Juan... ...
Rodríguez Doce, María Victoria... ...
Rodríguez Doce, Julián... ...
Rodríguez Freire, María Victoria... ...
Rodríguez García, Salvador...
Rodríguez Monzorro, María de los Angeles...
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Rodríguez Mosquera, Tomás... ... ... ... .., ••• ••• •••
Rodríguez Mosquera, Juan Ramón... ... ... ••. ••• •••
Rodríguez Paleo, Carmen... ... ... ... ... ...
Rodríguez Paleo, Angela... ... ... ... ... „, ••• ••• •••
Rodríguez Varela, Mercedes... ... ... ... ... ••• ••• •••
Rodríguez Vázquez, Benigno... ... ... ... ... •••
Rodríguez Vázquez, María del Carmen... ... ••• ••• •••
Ros del Cerro, Ana... ... ... ... ... ... ••• ••• ••••.,•• •••
Rueda Rodríguez, Francisco... ... ••. ••• ••• ••• ••• •••
Rueda Rodríguez, Juan José... ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Rueda Rodríguez, Angel... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ,••
Rueda Rodríguez, Jesús... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Ruiz Manojil, Eduardo... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Ruiz Rueda, Enrique... ... ... ••• ••• ••• .••• ••• ••• e e•
Salgado Aláez, Antonio D. ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Salgado Aláez, María Regina... ... ... ••• ••• ••• ••• ••.
Samper Escalona, Josefina L. ... ... ••• ••• ••• .•• .••
Samper Escalona, María Isabel... ... ••• ••• ••• ••• •••
Sánchez Cánovas, Juan José... ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Sánchez Cánovas, Carlos Pablo... ... ••• ••• ••• ••• •••
Sánchez Gallardo, José... ... ... ... ... ••• ••. ••• ... •••
• •• •• • •••
• • •
• • •
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Sánchez Gallardo, Rafaela... .
Sánchez Jiménez, Andrés... ...
Sánchez Jiménez, Francisco... ...
Sánchez Jiménez, María de los Angeles... ...
Sánchez Moullóu, Antonio J. . . . • • • •
Santana Pedrerio, Francisca... ... ••• .••
Seijas López, Carlos... ••• ••• ••• •••
Silva Parra, Juan... ••• ••• ••• •••
Silva Parra, María Isabel...
•
... ••• ••• ••• •••
1Socolí García, Francisco A. ... • .. • • • • • • • •
Solano Gómez, Juan... ...
Somoza Yáñez, Juan Rafael... ... ••• •.• •••
_Tapiolas Ramos, Eustaquio... ••• ••• ••• :••
Tapiolas Ramos, Manuel... ... ••• ••• ••• ••• •••
Tapiolas Ramos, Margarita... ••• ••• •••• •• • •••
Torralba Cande!, Carmen... ...
Trasanco Ocampo, Leopoldo J• ••• ••• ••• •••
Trasanco Ocampo, Juan Luis... ... ‘..
Trujillo Cerda, Agustín... ...
Ulfe Alvarez, María del Carmen... ...
Valencia Flores, Antonia... ...
Valenzuela Doval, María del Carmen... ...
Veiga Fernández, María de las Mercedes...
Veiga Fernández, Antonio... ...
Veiga Fernández, Eustaquio.......
Vivancos Rodríguez, María del Carmen...
Vivero Mesa, Juana... ... •••• ••• •••
Yáñez López, Amalia...
Yáñez López, María de los Angeles:.;
Yáñez López, María Milagros... ... ••• •••
Yáñez López, Pedro Carlos... ...
Yáñez López, Faustino Néstor... ,.. ••• •••
Zambrana Ortega, María del Pilar...
Zarnbrana Portela, María Dolores... ••. •••
Zambrana Portela, Angelina María... ••• •••
Zambrana Portela, María Isabel... ...
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Fr.
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Dependen de la Junta Central de Madrid los Marcados
con Md.
Dependen de la Junta Local de El Ferrol del Caudillo
los marcados con Fr. •••
Dependen de la Junta Local de San Fernando (Cádiz) los
mareados con Cz.
Dependen de la Junta Local de Cartagena los "marcados
con Cg.
'Situación de los socios.
Al empezar el ario se registraron 4.840 socios, y al
finalizar el presente de 1959 figuran 4.987, distribuí
dos, del modo siguiente :
Del Cuerpo de Suboficiales en todas las Especia
De la Maestranza de la Armada en sus tres Sec
ciones...
De -Sargemtos Fogoneros y Especialistas... ...
De Músicos de primera y segunda categoría... •••
De Porteros y Mozos de Oficio del Ministerio. ••• 8
De Auxiliares -y Maquinistas a extinguir... ••. ••• 140
•• • • • •
•••
3.632
819
201
187
Total número de Socios... ••• .•••• ••. 4.987
Durante el ario ocurrieron 36 bajas de *socios por
fallecimiento (27 del Cuerpo de Suboficiales, 5 de la
Maestranza de la Armada, 1 del Cuerpo de Músicos,
1 del de Sargentos dé Fogoneros, 1 de Auxiliares del
C A.S.T.A. y 1 de Maquinistas a extinguir) y 14 por
falta de pago (9 de Suboficiales, que pasaron a reti
rados y no han c'ontinuado pagando, 3 de la Maes
tranza, 1 de Sargentos de Fogoneros y 1 de Auxilia
res del Cuerpo Auxiliar de los Servicios Técnicos de
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la Armada, todos por las mismas causas que los pri
meros).
Asimismo fueron dados de baja 25 socios del Cuer
po de Suboficiales, que pasaron a formar parte de
Cuerpos Patentados de la Armada, con arreglo a *lo
que dispone la Orden Ministerial de 10 de enero
de 1942 (D. O. núm. 8) y, por tanto, ingresaron
como socios de la Asociación Benéfica, para Huér
fanos de los Cuerpos Patentados..
Disposiciones y acuerdos importantes dc la Jun
Central.
1.0 Como consecuencia- de la propuesta aproba
da por el. Excmo. Sr. -Ministró para la. Construcción
de un. Colegio-Internado para Huérfanos del Cuer
po ,de 'Suboficiales, anexo al .de Nuestra Señora del
Carmen, se publicó el correspondiente concurso me
diante anuncios en el. DIARIO OFICIAL de este Mi
nisterio . número 35, del día 11 de febrero, y.7. diar,io
Ya, también del día 11, cuyo presupuesto de contra
ta ascendía a .558.217,58 pesetas. Se presentaron
a este concurso doce proposiciones, de las- que la
Junta Central en pleno, una vez comprobado que
todos los concurrentes al concurso llenaban los re
quisitos reglamentarios, acordó unánimemente ad
judicar las obras de referencia a la E-mpresa Cons
tructora "Comylsa, S. A." por ser la que ofrecía lle
varlas a cabo en las condiciones económicas. más
ventajosas y que, dado el capital que acredita po
seer, así corno pot las obras que ha llevado a cabo,
merecía las debidas garantías, comprometiéndose •a
realizarla en el precio. de siete millones setenta y
nueve mil setecientas ochenta y dos pesetas con cua
renta céntimos (7.079.782,40), firmándose: -*por
Presidencia de esta Institución y la citada EmpresaConstructora "Comylsa., S. A." el correspondiente
contrato de construcción del Colegio-Internad®, de
positando esta última, a tal fin, y .en concepto de
fianza, la cantidad de 211.174,34 «pesetas para ga
rantizar el cumplimiento de lo pactado en dicho con
trato de ejecución de las citadas obras. Estas dieron
comienzo el día 1 de abril.
2.0 En sesión de 28 de febrero se acordó abo
nar el dote-correspondiente a la huérfana dependizn
te de esta Institución señorita Angeles Vigo Luque,
por haber ingresado corno Religiosa en el Convento
de Santa' Clara de Llerena (Badajoz). Ásimismn,
en sesiones posteriores, se acordó conceder dicho be
neficio a las huérfanas señoritas María de la Con
cepción Rojas Moreno y Pilar Aguirre López, . que
contrajeron matrimonio.
3.0 • Como ya se anunció el año anterior, *se ele
varon, a partir de 1 de enero, las pensiones mensua
les ordinarias y las dos extraordinarias .que perciben los huérfanos a 210,00*. Las becas durante. el
curso escolar (nueve meses al ario) a 750,00 pese
tas hasta los veinticuatro años, si antes na terminan
la carrera que estudien, pudiéndose prorrogar este
beneficio en casos especiales hasta los veinticinco
años, debiendo, en cada caso, los interesados solicitar
esta ayuda, económica de la junta Central; acompa
fiando justificantes de los estudios cursados y méri
tos obtenidos para la resolución que proceda.
Se elevaron también las permanencias para ayuda
de estudios durante los cursos escolares, con arre
glo a la siguiente escala :
A 500,00 pesetas mensuales los que cursen estu
dios importantes : Universitarios, Escuelas Especia
les y Técnicas, preparación militar, etc.
A 270,00 pesetas para, los que cursen carreras me
nos importantes : _Magisterio, Perito Mercantil, 5.°,
6.0 y Preuniversitario del Bachillerato o análogas.
A 210,00 pesetas para los que cursen del primero ,
al cuarto ario y reválida elemental del Bachillerato
o estudios similares de Cultura general, Mecanogra
fía y Taquigrafía, Contabilidad e Idiomas, etc.
A 120,00 pesetas pára los que cursen el ingreso
del Bachillerato, Enseñanza primaria o elemental,
Cultura general elemental, Mecanografía, Bordado,
Corte y Confección u otras enseñanzas similares. Los
huérfanos que residan en El Ferrol del Caudillo, San
Fernando (Cádiz) o Cartagena no se les abonará
esta ayuda para estudios, ya que. por su calidad de
huérfanos pueden asistir a las Escuelas dependientes
de esta Institución establecidas en aquellos Departa
mentos Marítimos a,, cursar las enseñanzas marcadas
en este punto, sin que tengan que abanar cantidad
alguna por ello.
Se acordó también fijar en 25,00 pesetas diarias el
importe dé la dieta de ayuda de gastoS a los huér
fanos que deban trasladarse fuera del domicilio ha
bitual para exámenes u oposiciones. Para el ab.ono
de estas dietas los días se contarán desde el de la sa
lida del domicilio hasta el de regreso al mismo y se
justificarán por medio de certificados expedidos por
los Secretarios de los Tribunales que les *examinen.
42 Se autorizó el ingreso en el Sanatorio Psi
quiátrico de Conjo de una huérfana que padece es
quizofrenia procesal en- fase.de agudización y que ne
cesitaba aislamiento y tratamiento de enfermos men
tales, según acta de reconocimiento del Servicio de
Sanidad de este Ministerio. -
S•° Solicitado por el propietario del edificio don
de provisionalmente ,está establecido el Colegio-In
ternado de Huérfanos un aumenta en el precio anual
del alquiler, la Junta-, a, 'la, vista de las razones alega
das, acordó elevar en 7.000,00 pesetas dicho alquiler.
62 Se acordó- conceder una ayuda económica a
un huérfano que ha terminado la carrera de Náuti
ca para adquisición del equipo de viaje reglamentario.
7.9 Se dió cuenta de que dos de los huérfanos de
pendientes de esta Institución, con beca gratuita en
el Colegio de Huérfanos de Nuestra Señora del Car
men, uno, y en el "Anexo" de Suboficiales el otro,
habían obtenido plaza en la última convocatoria para
ingreso en la Escuela Naval Militar para el_ Cuerpo
de Infantería de Marina, por lo que en la actualidad
se encuentran cursando carrera en la citada Escue
la Naval cuatro huérfanas dependientes de esta Ins
titución : uno para el Cuerpo General, otro para el
de Intendencia y dos en el de Infantería de Marina.
8.° Se hizo constar la admisión, como residentes
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con cargo .a esta Institución, en la Residencia Cole
gio Mayor "Jorge Juan" de dos huérfanós que es
tudian carreras especiales en la Universidad y que
hasta entonces se encontraban alojados, con carácter
transitorio, en el Colegio de Suboficiales provisional
anexo al de Nuestra Señora del Carmen.
9•° Fueron aceptadas dos becas de- internado en
-
Centros dependientes de la Mutualidad de Accidentes
de Mar y de Trabajo (una de niño en el Colegio Or
fanato Nacional de Sanlúcar de Barrameda y otra
para niña en el Colegio de Mosteirós, Sada (La Co
ruña) , y que fueron ofrecidas a esta Institución por
la Dirección de la mencionada Mutualidad, para las
que fueron designados, después de resuelto el con
curso correspondiente, los que la Junta estimó re
unían las condiciones exigidas. _
10. También fueron aceptádas por esta Institu
ción cuatro becas de 5.000 pesetas cada una, ofreci
das por la Delegación -Nacional de Sindicatos de
F. E. T. y de las J. O. N. S., para huérfanos que
se encontrasen estudiando la Enseñanza Media o Es
tudios Superiores durante el curso escolar 1959-60,
las que después de celebrado el concurso correspon
diente fueron adjudicadas a los que, a juicio de los
componentes de la Junta, eran acreedores a ellas.
11. La Orden del Ministerio de Educación Na
cional de 30 de julio concede matrícula gratuita en
todos los centros oficiales dependientes de aquél a
los huérfanos 'de militares de los tres Ejércitos fa
llecidos en acto de servicio, mediante certificado que
presentarán los huérfanos,, expedidos por los Patro
natos correspondientes, haciendo constar dicho extre
mo. En este caso, y-para los huérfanos dependientes
de esta Institución, se expedirá el mencionado certi
ficado por esta Jurita Central, de quien lo solicitarán
los interesados antes de proceder a su matriculación.
12. Estimando conveniente la junta la neCesidad
de ampliar el terreno ya adquirido en Madrid para
establecimiento del Colegio-Internado que se lleva a
cabo, se acuerda que por el señor .Presidente se rea
licen gestiones cerca de la Aso'ciación Mutua Bené
fica de la Armada para el préstamo por dicha Aso
ciación de la cantidad de un millón de pesetas, abo
nándose el interés que la misma fije y previéndose su
amortización •n el más breve plazo posible. Dicha
operación se estima ventajosa para la Institución,
pues no supone gran desembolso el interés a pagar
y se puede hacer frente a la amortización con los so
brantes anuales previistos, siendo mínimos los gastos
de la operación.
A continuación, y como información, se resume el
desarrollo _del curso escolar 1958-59 realizado en el
edificio alquilado, en el que se encuentra instalado
provisionalmente el Colegio de Huérfanos de _ Sub
oficiales de la Armada, anexd al de Nuestra Señora
del Carmen :
Abreviaturas.
H. : Huérfanos.—P.: Pensionistas.
,INGRESO
Alumnos presentados : 7. P.
Aprobaron : 7.
PRIMER CURSO
Alumnos presentados : 3. P.
Aprobaron : 3.,
SEGUNDO CURSO
Alumnos presentados : 10. P.
Aprobaron : 10.
TERCER CURSO
Alumnos presentados : 9. (3 H., '6 P.)
Aprobaron : 9.
CUARTO 'CURSO
Alumnos presentados : 6. (1 H. ,5 P.)
Aprobaron : 6.
- QUINTO CURSO
Alumnos presentados : 5. -(2 H., 3 P.)
Aprobaron : 5.
SEXTO CURSO
Alumnos presentados : 4. (2 H., 2 P.)
Aprobaron: 4.
EXAMEN DE GRADO ELEMENTAL
Alumnos presentados : 9. (2 H., 7 P.)
Aprobaron : 8. (1 H., 7 P.)
Suspendidos : 1. (1 H.)
EXAMEN DE GRADO SUISERIOR
Alumnos presentados : 4. (2 H., 2 P.)
Aprobaron : 4.
En el examen de madurez del curso Preuniversita
rio se presentó y aprobó un Alumno pensionigla.
Aprobó el ingreso en la Escuela Naval Militar
para el* Cuerpo de Infantería de Marina el Huérfa- •
no D. José Garrido- Bastida.
Madrid, 31 de diciembre de 1959.—El Coman-,
dante de Intendencia, Secretario Accidental, Joss-j
I. Dapena.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
